



A LingDok, azaz a Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai c. sorozat 4. kötetével 
újabb tanulmányokat közlünk, melyek eredetileg a szegedi országos 
doktorandusz-konferencián hangzottak el. A szeptemberi meghirdetést köve-
tően PhD diákok előadáskivonatait várjuk, amelyeket elbíráltatunk, majd az 
előre lekötött időponttól korlátozva általában a jelentkezők kétharmadát fel-
kérjük előadásra. 
 1997 óta tartjuk ezeket a konferenciákat Szegeden, kezdetben az El-
méleti nyelvészet doktori program szervezésében, majd a doktori iskolák 
létrehozása, azaz 2000 óta a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi 
Doktori Iskolájának meghívására, amely nemcsak a doktoranduszokra, ha-
nem az őket oktató tanárokra is mindig kiterjed. A rendszerint 30–40 jelent-
kezőből általában 25–30 PhD diákot hívunk meg. A 2003. november 7–8-án 
lezajlott 7. Országos Nyelvészeti Doktorandusz Konferencián a 45 jelentke-
zőből 32 doktorandusz szerepelt. A korábbi gyakorlattal szemben, amikor is a 
konferencián elhangzott előadások alapján a megjelent oktatók tanácsára 
választotta ki a kötet alulírott „tanár-szerkesztője” a felkért dolgozatírókat, ez 
alkalommal minden résztvevőnek lehetősége volt benyújtani tanulmányát. Ez 
persze jelentősen megnövelte nemcsak a szerkesztésre és a lektorokra háruló 
terheket, hanem a kötet elkészítésének idejét is. Végül is 17 dolgozat érkezett 
be, amelyet a szerkesztőn kívül általában egy, de több esetben két lektor 
olvasott el és kommentált. A 17-ből hetet tanácsoltak el a lektorok és a szer-
kesztő, így a kötet végül is tíz tanulmányt tartalmaz – a szokásos tematikai 
változatosságban a latin feliratoktól a leíró és generatív mondattanon át a 
fonológiáig és a formális szemantikáig, ezzel a sorrendel persze nem valami-
lyen hierarchiát jelezve. 
 Köszönjük a konferencia szervezéséhez és a kötet kiadásához nyújtott 
anyagi, illetve „természetbeni” támogatást a Szegedi Tudományegyetemnek 
és személy szerint Prof. Dr. Szabó Gábor rektor úrnak, velemint az MTA 
Szegedi Akadémiai Bizottságának és elnökének Prof. Dr. Telegdi Gyulának 
Ez tette lehetővé, hogy a az Oktatási Minisztérium támogatásának „eltűnése” 
után a konferenciát egyáltalán meg tudjuk szervezni, és hogy az a 2003. évi 
Magyar Tudomány Napjához kapcsolódjon. 
 A konferencia előkészítésében a tartalmi szűrést szegedi és más egye-
temeken működő oktatók végzik mindig olyan megoszlásban, hogy a szege-
dieket más intézmények oktatói értékelik. A gyakorlati szervezést azonban 
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mindig a szegedi doktori iskolában tanuló hallgatók, akik közül ez alkalom-
mal Füköh Borbála és Sinkovics Balázs tette a legtöbbet. A kötetbe kerülő 
írások  szerkesztésére is rendszerint a konferencia szervezésében tevékeny-
kedő hallgatót kérünk fel, tehát ezért is Sinkovics Balázst illeti elismerés. 
 Végül hálával és köszönettel tartozunk a lektorálást névtelenül és 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vállaló kiváló szakembereknek, akik ez 
alkalommal huszonketten voltak, és akiknek a jószándékú, de alapos kritkája 
hozzájárult az itt közölt tanulmányok színvonalának emeléséhez, illetve rá-
mutatott a folymatban lévő kutatások problémáira, ami remélhetőleg a készü-
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